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门大学教授。１９４５年—１９４９年 就 读 于 岭 南 大 学。１９５０年—１９８６年 任 职 于 中 国 科
学院长春应用化学研究所，历 任 助 理 研 究 员、副 研 究 员、研 究 员；１９８６年 调 厦 门
大学任教至今。曾任中国化学 会 理 事 长、中 国 光 谱 学 会 副 理 事 长、分 析 化 学 学 科




析与环境化学学科评审组成员（１９９２年—１９９５年）；何 梁 何 利 基 金 科 学 奖 学 科（专
业）组评审委员等。
１９９３年当选中国科学院院士。１９９８年荣获教育部“全国优秀教师”称号，２００２
年荣获福建省人民政府“福 建 省 优 秀 专 家”称 号，２００３年 荣 获 福 建 省 人 民 政 府“福
建省先进工作者”称号，２００５年 荣 获 国 务 院“全 国 先 进 工 作 者”称 号，２０１０年 荣 获
第四届亚太 冬 季 等 离 子 体 会 议“原 子 光 谱 分 析 终 身 成 就 奖”，２０１１年 在ＩＵＰＡＣ












到了７岁。７岁以后，才搬到广州开始念一年级，念到 四 年 级 后，时 值１９３７年 的“七 七 事 变”，局 势 紧 张，全 家 又 搬 回 了 振 振
里，于是在振振里的敦实小学上了五年级。随着局势愈发紧张，全家人逃往香港，数月后举家迁往广西，而黄本立一个人被送
往香港交给亲友“托管”，留下他孤零零一个人在香港私立粤华中学附小上学。这所学校从三年级便开始学习英文，可由于当
时中国内地小学都没有学英语，黄本立就留级了一年学习英语。他不甘落后，放暑假的 时 候，就 自 己 到 香 港 一 所 师 范 学 院 的
暑期英语补习班学习，最后赶上了学校的英文课。
两年后黄本立小学毕业了，本想祖父会很快来香港接他回内地去念中学，结果直到太平洋战争爆发前夕，祖父才把他接
回广西八步，这期间耽搁了整一年时间没有上学。回到八步后，为继续求学，黄本立在姑 姑 的 支 持 下 一 个 人 搭 乘 跑 运 输 的 卡
车，由八步到桂林，再转乘火车经衡阳到达粤北坪石的培正培道联合中学通过考试就读。当时的黄本立还不到１５周岁，且不
说一路上一个人长途跋涉的艰辛，半路差点儿被 卡 车 司 机“甩 掉”，到 桂 林 时 还 遇 到 敌 机 轰 炸，眼 看 着 身 边 中 弹 的 同 胞 死 去，






县。黄本立到梅州中学借读到毕业。这期间日本帝国主义者的猖狂，让黄本立经历着在 和 平 年 代 难 以 想 象 的 各 种 磨 难。就 在


















冯秉铨教授、高兆兰教授志同道合，抗战胜利后就毅然谢绝美方的高薪挽留，抛 弃 在 美 国 的 优 越 生 活 条 件，毅 然 回 到 满
目疮痍的祖国，到母校岭南大学当“穷教书匠”。他们对祖国的挚爱与忠贞、对科学事业 的 执 着 追 求，深 深 地 烙 刻 在 黄 本 立 的
心间。黄本立在校期间喜欢的“电子学”、“光学”这两门课程正是冯秉铨教授、高兆兰教 授 讲 授 的，也 因 此 黄 本 立 热 衷 于 玩 无
线电和照相机。在冯秉铨教授的指导下，黄本立和同学一起组装了一台黑板大小的示教用超外差收音机。高兆兰教授则提供
了在当时相当珍贵的彩色幻灯片胶卷给黄本立和同学们做实验，一起冲洗胶卷，并鼓励同学们成立课余摄影小组。高先生教












却每一个字都重锤般地敲击着黄本立的心灵，让他深受感动，并至今牢记心头。出院后 黄 本 立 回 学 校 复 读，不 久 后 广 州 也 迎
来了解放。
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广州刚解放时黄本立面临两条 路 的 选 择。一 是 毕 业 后 出 国 留 学。当 时 黄 本 立 的 一 位 好 友 张 植 鉴 已 在 美 国 帮 他 申 请“读
研”。而黄本立自大学二年级起连续获得华盛顿州立大学设立的国际学生奖学金，申报上该校的研究生录取几率很大。另一条
路是“参加革命”（在新中国参加工作）。当时黄本立的一位同班同学李小琼从北京分配到长春的东北科学研究所工作，在来信
中提到：国民经济恢复时期，东北重工业基地的发展急需要理工科人才；并告诉黄本立 说，如 果 感 兴 趣 的 话 可 以 到 长 春 的 一















在“文化大革命”时期，黄本立被戴上“九国特务”的帽子而被隔离审查。期间，在 隔 离 室 内，黄 本 立 用 在 旮 旯 里 找 到 的 一
小片有机玻璃薄片、一块塑料垫板、一枚大头针，以及带有等距黑点的日式稿纸，利用在水 泥 地“研 制”出 的 带 有 曲 线 板 的 量
角器，算出一个有三位数的三角函数表。因没有查到“九国特务”证据，黄本立被放出“牛棚”，但那时只能“靠边站”，几乎所有

































学、实验及毕业论文指导工作，通过互相学习的方式将积累的知识和经验传递出去。他 在 上 世 纪 五 十 年 代 初，先 后 建 立 了 球
墨铸铁、黄铜的定量分析和石墨、锌等样品的定性分析 方 法，并 为 有 关 工 厂 建 立 方 法、培 养 人 员 下 厂 安 装、建 立 了 光 谱 实 验
室，致力于将光谱分析推广到工厂去。１９５４年为中科院举办“光谱分析学习会”讲课，负责实验课的设计、安排和辅导学员的
学习。该学习班近７０名学员，目前分布于全国科学院各所、大专学院及部委，均为我国分析化学尤其是原子光谱分析界的老
前辈。２０世纪８０年代中期以来，黄本立先后为包括中国香港及国外地区的十多个原子光谱培训班授课。１９８４年 黄 本 立 获 批
成为了我国首位以光谱分析为研究方向的博士生导师。
１９８６年，已是年届六十的黄本立响应中科院关于支援特区建设的号召来到了厦门。他可不服老，要做的事情还很多；而
在后来看来，的确是“新的事业”刚刚开始，教学科研正处“壮年”。来厦门大学后，他仍要 把 已 在 长 春 应 化 所 招 收 的 研 究 生 带





局面。他领导着研究小组齐心协力，克服重重困难，在较短的时间建立了一个比较有规 模 的 等 离 子 体 原 子 光 谱 实 验 室，并 与
分析化学教研室的其他实验室一起联合发展成为“厦门大学现代分析科学教育部重点实验室”，强有力地推动了厦门大学现代
分析科学的学科建设和发展。而在当时，其困难之大，没有亲身经历过那个时期的年轻 人 恐 怕 难 以 想 象。但 是 不 管 是 在 怎 样
艰难的条件下，黄本立都以他那不畏艰难、开拓奋进的精神为研究工作创造所需的条件，他也用这样的精神教育和影响着学
生们。
在实验室工作到深夜对于黄本立是家常便饭，他以实验室为家，和学生打成 一 片。和 学 生 一 起 讨 论 实 验 时，他 总 是 用 开





在厦门大学，他坚持给学生上必修课。每次备课都亲自精心制作内容丰富有 趣、画 面 精 美 生 动 的 幻 灯 片，这 在 业 界 是 很






了，但仍十分关心广大青少年学生的成长。近四年来，即使在炎热的暑期，他每年都应邀 给 厦 门 大 学 参 加 全 国 青 少 年 高 校 科
学营活动（中国科协和教育部联合主办）的营员做讲座，期间多次参与了“大手拉小手”以及青少年科技竞赛等活动，他一次又
一次鼓励青年学生要坚定“踏踏实实做人，认认真真做事，勇于挑战权威，勇于追求真理，解放思想，实事求是”的信念，坚定







甘为人梯乐育英才、满园桃李灿烂芬芳，至今，黄本立的学生中早已有很多成 长 为 分 析 学 科 教 学、科 研 的 骨 干 和 学 术 带
头人，还在不断培养化学界的新生骨干力量。
长达半个多世纪以来，黄本立一如既往地在原子光谱分析领域里兢兢业业奉献着，他在原子光谱领域，包括原子发 射、
原子吸收、原子荧光和元素质谱的理论、仪器装置、方法与应用等方面均取得了重大成 绩，直 接 推 动 了 我 国 的 原 子 光 谱 事 业
的开创、发展。作为国内外知名的原子光谱分析学术领头羊，黄本立培养了一批又一批 多 层 次 人 才，活 跃 在 原 子 光 谱 分 析 领
域的第一线。如今黄本立已经９０岁了，但仍然精神矍铄，始终如一的是他那淡泊名利、默默奉献、坚持科学道德的精神。
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